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La presente investigación titulada “Gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de 
la empresa Agroinversiones Mario S.A.C., de Morales, 2018”, tiene como objetivo general 
Determinar la incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa 
Agroinversiones Mario. Morales, año 2018. El tipo de investigación fue aplicada de nivel 
descriptivo correlacionar, cuyo diseño fue no experimental, la muestra estuvo conformada 
por 02 trabajador de administración y 02 trabajador de contabilidad, y los informes contables, 
asimismo se presenta como hipótesis la siguiente respuesta: La gestión financiera manejada 
por el gerente incide negativamente en la rentabilidad de la empresa Agroinversiones Mario 
S.A.C., de Morales, año 2018. En conclusión, de acuerdo a las actividades desarrolladas en 
la gestión financieras, estas no se cumplen en un 78%, las mismas que han generado una 
pérdida total de S/ 124, 737.50, permitiendo que la rentabilidad se vea afectada 
considerablemente, puesto que se obtuvo 19.8%, conllevando aceptar la hipótesis “La 
gestión financiera manejada por el gerente incide negativamente en la rentabilidad de la 
empresa Agroinversiones Mario S.A.C. Morales, año 2018”. 
 
RESUMEN 










This present investigation "Financial management and its impact on the profitability of the 
company Agroinversiones Mario S.A.C., Morales, 2018", has as a general objective To 
determine the impact of financial management on the profitability of the company 
Agroinversiones Mario. Morales, year 2018. The type of research was applied at a 
correlational descriptive level, whose design was non-experimental, the sample consisted of 
02 administration worker and 02 accounting worker, and the accounting reports, the 
following response is also hypothesized: The financial management managed by the 
manager negatively affects the profitability of Agroinversiones Mario S.A.C., Morales, year 
2018. In conclusion, according to the activities developed in financial management, these 
are not fulfilled by 78%, which have generated a total loss of S / 124, 737.50, allowing 
profitability to be affected considerably, since 19.8% was obtained, entailing accepting the 
hypothesis “The financial management managed by the manager negatively affects the 




Actualmente, las personas y organizaciones buscan generar ingresos económicos de 
manera constante con la finalidad de realizar inversiones, compras y así poder 
incrementar su capacidad financiera, en ese sentido la gestión financiera asume un rol 
indispensable puesto que por medio de ello puede determinarse el importe real de las 
utilidades, pérdidas, nivel de ventas, etc., los cuales podrán ser analizados mediante los 
informes financieros (Antón, 2017). 
Con respecto al sector de alimentos presenta un crecimiento del 3,5% a nivel mundial 
en los seis últimos años, debido principalmente al incremento de la población y al 
mejoramiento de capacidad económica de las personas y a una buena gestión financiera. 
Además, en el Ecuador según él un estudio realizado por la Asociación de Alimentos 
Balanceados (AFABA) las provincias con mayor número de plantas procesadoras de 
alimentos balanceados son: Tungurahua con 146 fábricas, seguida por Pichincha con 44, 
el Oro con 43, Manabí con 23 y Guayas con 12, mismas que en el año 2016 generaron 
una producción promedio de 2,5 millones de toneladas. Adicionalmente en el Ecuador 
existen políticas que afectan a los productores de balanceados como es la restricción a 
la importación de maíz, esta definición genera apoyo a los agricultores nacionales, pero 
a la vez ocasiona especulación y encarecimiento en el precio de venta de éste producto 
debido su alta demanda, ocasionando problemas para el abastecimiento de la industria. 
En un contexto nacional, se evidencia que las empresas productoras de alimentos 
balanceados fueron desarrollándose en el transcurso de 1940 y para aquellos años la 
gestión financiera se encontraba en un nivel medio para poder expandir la producción 
de alimentos balanceados, en especial para el sector avícola, en donde aproximadamente 
un 91% de las empresas avícolas se encargan de producir alimentos porcino y ganado de 
engorde, Tales empresas necesariamente deben contar con sistemas de producción, 
almacenes de acopio, plantas de molienda para los insumos, mezclado y empaquetado 
de los alimentos balanceados. La empresa Agroinversiones Mario S.A.C. se encuentra 
ubicada en el distrito de Morales y se dedica a la adquisición, comercialización y 
transformación de alimentos balanceados. Esta empresa cuenta con más de 10 años en 
el mercado, y durante el tiempo de permanencia no ha realizado ningún trabajo que 
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de 
las cuentas, pese a ello se puede asegurar la obtención de ingresos económicos que 
Evalué su gestión financiera, el cual le ha impedido tener un conocimiento y manejo de 
la información que corroboré su veracidad y el avance administrativo y contable interno. 
Dentro de la problemática encontrada en la empresa Agroinversiones MARIO S.A.C., 
podemos señalar: En el efectivo, existe un desconocimiento sobre la formalización y 
aprobación de las políticas en manejo del dinero como recurso generado por las 
actividades operativas de comercialización; también existen Créditos otorgados 
mayores a 08 meses, a pesar de pre evaluación realizada en donde los recursos no son 
recuperados en el tiempo ideal reduciendo el capital de trabajo; En los inventarios no 
tenemos un control de existencias que nos permita planificar los pedidos de diferentes 
químicos importados para la preparación y entrega a nuestros clientes que por lo general 
ocasiona desabastecimiento e incumplimiento; Baja rentabilidad y dificultad de 
conseguir el financiamiento de proveedores y terceros mayores a quince días donde 
permitan reducir los costos comerciales; Carencia de un instrumento de información 
financiera que facilite la medición de la rentabilidad ligada a las decisiones de compras, 
rotación de mercaderías y otorgación de créditos para los clientes, puesto que falta de 
recursos económicos suscita un incumplimiento de los compromisos que tiene la 
empresa con terceros tal y como está demostrado en los Estados Financieros, pues se 
refleja un bajo nivel de rentabilidad en comparación con el 2017. Motivo por el cual el 
presente estudio determinará la incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de 
la empresa Agroinversiones Mario S.A.C., Morales 2018. Con la finalidad de sostener 
el estudio, se procede a exponer investigaciones ya ejecutadas, las cuales se relacionan 
con las variables del estudio, dentro del contexto internacional, nacional y local. En un 
contexto internacional, presentamos a Merino, F. (2014), En su investigación 
denominada: Efecto de la gestión financiera en la situación económica y financiera de 
la empresa distribuidora Salazar Mayorga Cía. Ltda. (Tesis de pregrado). Universidad 
Técnica de Ambato, Ecuador. Su propósito principal fue evaluar el efecto de una 
variable sobre otra. El estudio fue descriptivo-correlacional y presentó un enfoque 
cuantitativo, estuvo constituido por 44 colaboradores de la empresa y aplicó como 
instrumentos la guía de entrevista y el cuestionario. Los resultados alcanzados han 
permitido reconocer que, en cuanto al control de las cuentas por cobrar, el 48% de los 
colaboradores mencionan que a veces efectúan un control adecuado de las cuentas de 
cobrar, sin embargo, el 55% menciona que pocas veces se efectúa el cobro oportuno 
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evidenciar 
que sólo el 51% de las pymes tienen una gestión financiera adecuada, pese a que la 
información financiera se está siendo actualizada constantemente, los recursos 
financieros se utilizan de manera eficiente, lo cual ha producido una mejora del 
rendimiento económico de las mismas. Del mismo modo, se percibe que la gestión de 
las empresas mexicanas es inadecuada en un 45%, mientras que en Colombia sólo es 
inadecuada en un 35%, en donde se reconoce que una de las principales causas es la 
falta de registros en el desarrollo de las actividades, asimismo los efectivos recaudados 
puedan financiar el desarrollo de las operaciones económicas y poder hacer frente a los 
compromisos con terceros. Además, el 36% manifiesta que la empresa casi nunca se 
cumple con pagar en el tiempo oportuno las cuentas pendientes con terceros y se dialoga 
con los proveedores con la finalidad de realizar una renegociación de los nuevos plazos 
de pago y evitar ser un deudor moroso. De igual manera, el 48% reconoce que a veces 
los clientes logran sentirse totalmente satisfechos con los productos brindados por la 
empresa pues no siempre logran cubrir las necesidades y requerimientos de los mismos. 
Asimismo, en términos generales, el 48% de los colaboradores consideran que la gestión 
financiera de la empresa se encuentra en un nivel medio y sólo el 11% afirma que su 
nivel es excelente; así también, el 55% de los encuestados señala que la gestión de 
capital de trabajo fue aceptable pues se cuenta con información actualizada acerca del 
capital de trabajo disponible para financiar la ejecución de las operaciones. Del mismo 
modo, en cuanto a la eficiencia en el uso de los activos fijos, se alcanzó un nivel bueno 
en un 47%. Por ello se pudo deducir que el efecto de una variable sobre otra es 
significativo en un 48%, pues la Correlación alcanzó un valor de 0.694 y un nivel de 
significancia inferior a 0.05, permitiendo así aceptar la hipótesis alterna y refutar la 
hipótesis nula en la cual se plantea como enunciado que el efecto de las variables no es 
significativo. Asimismo, Baez, LL. (2018), En su investigación denominada: Incidencia 
de la gestión financiera en el rendimiento económico de las PYMES de Medellín y 
Monterrey (Tesis de pregrado). Universidad de Montemorelos, México. Su propósito 
principal fue analizar la incidencia de las variables. El estudio fue descriptivo- 
correlacional-transversal y presentó un equipo cuantitativo, estuvo constituido por 98 
pymes y aplicó como instrumento el cuestionario y la guía de análisis documental. Los 
resultados alcanzados han permitido reconocer que el 44% de las pymes consideradas 
como objeto de estudio pertenecen al sector comercial, de los cuales el 29% afirma que 
su gestión financiera está a cargo de una plana directiva. Asimismo, se pudo 
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no son monitoreados, dando lugar a fraudes, robos, por lo que es importante que las 
empresas cuenten con normativas que sancionen tales faltas. Por ello se pudo deducir 
que las variables inciden en un 66%, por cuanto la Correlación fue 0.812 y el nivel de 
significancia fue 0.017, por lo que se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis 
nula. Con respecto a las investigaciones a nivel nacional, se tiene a Bustamante, L. y 
Ponce, J. (2015), En su investigación denominada: Control eficiente de la gestión 
financiera y la rentabilidad de la empresa Ospina S.A.C., ciudad de Huancayo, periodo 
2014 (Tesis de pregrado). Universidad Nacional del Centro del Perú, Perú. Su propósito 
principal fue analizar la relación que existe entre ambas variables. El estudio fue 
aplicado y presentó un nivel descriptivo-correlacional y presentó un enfoque mixto, 
estuvo constituido por los 18 colaboradores y aplicó como instrumento el cuestionario 
y la guía de análisis de datos. Los resultados alcanzados han permitido reconocer que el 
52% de los colaboradores aseguran que toman en consideración la información 
presentada en los estados financieros al momento de tomar decisiones sobre asuntos 
financieros. Además, el 45% opina que el nivel de capital de trabajo es regular debido a 
que la empresa no siempre cuenta con los recursos económicos necesarios para hacer 
frente a sus obligaciones con terceros y así poder seguir desarrollando sus actividades 
comerciales. De igual manera, el 53% indica que el nivel de eficiencia de los activos 
disponibles de la empresa es regular, pues no se cuenta con el efectivo liquido necesario 
para ejecutar las operaciones debido a que no se están cobrando de manera oportuna las 
cuentas por cobrar. Mientras que, el 58% señala que el nivel de eficiencia de los activos 
realizables de la empresa es bueno, pues las existencias son manejadas de manera 
correcta y se tiene un control adecuado de los mismos. Asimismo, el 65% de los 
colaboradores afirman que los proyectos de inversión realizados a favor de la empresa 
están teniendo un resultado positivo pues las utilidades están incrementando. Por otra 
parte, con respecto a la rentabilidad, se evidencia que los índices incrementaron de 
manera significativa puesto que, para el periodo 2015, la ROE fue 19.54% lo cual 
significa que, la empresa ha generado una utilidad de 19.54% por cada unidad monetaria 
invertida por los socios o accionistas; mientras que la ROA fue 15.63% lo cual significa 
que, la empresa ha generado una utilidad de 15.63% por cada unidad monetaria invertida 
en los activos; y, por último, la Rentabilidad Neta alcanzó un valor de 11.28% lo cual 
significa que, la empresa ha generado una utilidad de 11.28% después de haber deducido 
los gastos incurridos durante el ejercicio económico. Por ello se pudo deducir que las 
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las 
cuentas han sido cobradas 117 veces con una periodicidad de 4 días, cuyo plazo es 
menos constante si lo comparamos con el año 2014, por lo que no se cumplió con el fin 
planteado que consiste en garantizar que las ventas sean cobradas de manera total. De 
igual manera, en cuanto a los gastos operativos, se ha podido percibir que para el año 
2015 aumentaron sólo en un 3.27% si lo comparamos con el año anterior, sin embargo, 
esta cifra no supera la proyectada por lo que se considera que se cumplió con el fin 
planteado. Por otra parte, con respecto a las ganancias obtenidas por la empresa producto 
de sus actividades, se pudo percibir que para el año 2015 sólo se obtuvo 32.95%, el cual 
es menor si lo comparamos con el año anterior 2014 en donde se alcanzó un 47.86%, 
demostrando así el cumplimiento del fin planteado en el que se pretendía incrementar 
en un 5% las utilidades. Frente a los resultados presentados, se ha podido percibir una 
disminución significativa de las utilidades, por cuanto la ROA fue -8.42%, mientras que 
la ROE fue -165.11% y la Rentabilidad Neta fue -29.64%. Por ello se pudo deducir que 
la relación que existe entre ambas variables fue significativa en 64%, debido a que la 
Correlación de Pearson obtenida fue 0,803 y el nivel de significancia alcanzado no fue 
mayor a 0.05, procediendo así a aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula 
variables se relacionan de manera directa y significativa en un 66%, por cuanto la 
Correlación fue 0.806 y el nivel de significancia fue 0.015, por lo que se pudo refutar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna en la cual se afirma que las variables se 
relacionan significativamente. De la misma manera, Moya, D. (2016), En su 
investigación denominada: Implementación de la gestión financiera y la rentabilidad de 
la empresa GBH S.A., Trujillo, periodo 2015 (Tesis de pregrado). Universidad César 
Vallejo, Perú. Su propósito principal fue evaluar la relación de una variable con otra. El 
estudio fue aplicado y presentó un diseño no experimental con un enfoque cuantitativo, 
estuvo constituido por 12 colaboradores y los estados financieros, y aplicó como 
instrumentos la guía de análisis documental y los cuestionarios. Los resultados 
alcanzados han permitido reconocer que, con la implementación de la gestión financiera 
se pudo evidenciar la existencia de numerosos problemas dentro de la empresa, tales 
como que el nivel de venta se redujo de manera significativa, puesto que para el año 
2015 fue 0.59%, siendo menor si lo comparamos con la cifra alcanzada en el 2014, 
ocasionando que no se pueda cumplir con el fin planteados que consiste en incrementar 
el nivel de ventas en un 3%. Así también, en referencia a la gestión de cobros, se pudo 
reconocer una reducción de las cuentas por cobrar pendientes pues para el año 2015 
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en la cual se afirma que las variables no guardan relación. Luego, Fernández, M. (2016), 
En su investigación denominada: Evaluación de la gestión financiera y la rentabilidad 
de la empresa Mega Corredores de Seguros S.A.C., La Libertad, periodo 2016 (Tesis 
de pregrado). Universidad César Vallejo, Perú. Su propósito principal fue evaluar la 
relación que existe entre las variables. El estudio fue descriptivo y presentó un diseño 
no experimental, estuvo constituido por 17 colaboradores y los informes contables y 
financieros, y aplicó como instrumentos el cuestionario y la guía de análisis de datos. 
Los resultados alcanzados han permitido reconocer que, la implementación de la gestión 
financiera ha permitido evidenciar que, en lo que respecta a los activos corrientes, en el 
periodo 2016 ha representado el 78.17% del total de activos, siendo este inferior al 
84.34% alcanzado en el periodo 2015; de igual manera, con respecto a los activos no 
corrientes, en el periodo 2016 ha representado el 21.83% del total de activos, siendo este 
superior al 15.66% alcanzado en el periodo 2015; asimismo, referente a los pasivos 
corrientes, en el periodo 2016 ha representado el 63.39% del total de pasivos y 
patrimonio, siendo este superior al 54.84% alcanzado en el periodo 2015, además no se 
presentaron pasivos no corrientes para ambos periodos, y finalmente, referente al 
patrimonio, en el periodo 2016 ha representado el 36.61% del total de pasivos y 
patrimonio, siendo este inferior al 45.16% alcanzado en el periodo 2015. En cuanto a 
los indicadores de la rentabilidad, se reconoce que la ROE ha sufrido una reducción de 
62.2% a 61.5% para el periodo 2016; así también, la ROA ha sufrido una diminución de 
28.1% a 22.5% para el periodo 2016; además, la Rentabilidad Bruta ha sufrido un 
incremento de 69.0% a 70.6% para el periodo 2016, del mismo modo, en lo que respecta 
a la Rentabilidad Operativa, ha sufrido una reducción de 17.0% a 15.6% para el periodo 
2016 y, por último, la Rentabilidad Neta ha sufrido una disminución de 10.6% a 10.4% 
para el periodo 2016. Por ello se pudo deducir que las variables guardan una relación 
directa y significativa en un 63% pues la Correlación alcanzó un valor de 0.796 y el 
nivel de significancia fue menor a 0.05, por lo que se ha podido aceptar la hipótesis 
alterna que sostiene que las variables se relacionan directa y significativamente. 
Seguidamente, Llempén, A. (2018), En su investigación denominada: Evaluación de la 
gestión financiera y su relación con el nivel de rentabilidad de la empresa Inversiones 
Aquario´S S.A.C., Chiclayo, periodo 2018 (Tesis de pregrado). Universidad Señor de 
Sipán, Perú. Su propósito principal fue evaluar la relación entre ambas variables. El 
estudio fue descriptivo-correlacional y presentó un diseño no experimental con un 
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que 
cuantitativo, estuvo constituido por 
8 trabajadores y aplicó como instrumento el cuestionario. Los resultados alcanzados han 
permitido reconocer que, después de haber implementado la gestión financiera, se 
evidencia que el 67% de las actividades programadas en relación a tomar decisiones de 
inversión no están cumpliéndose satisfactoriamente debido a 
enfoque mixto, estuvo constituido por 8 colaboradores y aplicó como instrumento el 
cuestionario. Los resultados alcanzados han permitido reconocer que, con respecto a la 
gestión financiera, el 64% de los colaboradores consideran la información presentada 
en los Estados Financieros para tomar decisiones. Asimismo, el 48% opina que el nivel 
de capital de trabajo es bueno pues la empresa dispone de los recursos económicos y 
financieros suficientes para cubrir los compromisos asumidos con terceros y asegurar el 
desarrollo de sus actividades económicas. Del mismo modo, el 74% señala que el nivel 
de eficiencia de los activos disponibles de la empresa es bueno, debido a que dispone 
del efectivo líquido necesario para realizar las operaciones pues se cobran 
oportunamente las cuentas por cobrar. Mientras que, el 76% señala que el nivel de 
eficiencia de los activos realizables de la empresa es bueno, pues las existencias son 
manejadas de modo adecuado y se tiene un control eficiente de los mismos. Por otro 
lado, en cuanto a los indicadores de rentabilidad, se evidencia que disminuyeron de 
manera significativa en comparación con el ejercicio económico anterior puesto que, 
para el periodo 2017 la ROE fue 0.27% lo cual significa que, la empresa sólo ha 
generado una utilidad de 0.27% por cada unidad monetaria invertida por los socios o 
accionistas siendo esta insuficiente; mientras que la ROA fue 0.01% lo cual significa 
que, la empresa ha generado una utilidad de 0.01% por cada unidad monetaria invertida 
en los activos; y, por último, la Rentabilidad de las Ventas alcanzó un valor de 0.05% lo 
cual significa que, la empresa ha generado una utilidad de 0.05% sólo por medio de las 
ventas efectuadas en el transcurso del ejercicio. Por ello se pudo deducir que la relación 
entre las variables es significativa en un 43%, pues la Correlación obtenida fue 0.658 y 
el nivel de significancia no fue mayor a 0.05, por tal motivo se procedió a rechazar la 
hipótesis nula en la que se menciona que las variables no se relacionan. En función al 
contexto regional, se presenta a Ríos, J. (2015), En su investigación denominada: Nivel 
de eficiencia de la gestión financiera y la rentabilidad de la empresa Zapatería Yuly, 
Tarapoto-2013 (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martin, Perú. Su 
propósito principal fue analizar la incidencia de las variables. El estudio fue aplicado y 
presentó un diseño no experimental con un enfoque 
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no se plantean criterios que deben considerarse para escoger un proyecto, tampoco se 
realizan evaluaciones previas para conocer las posibles utilidades que generarían y el 
riesgo que implica ejecutarlo, etc. Asimismo, el 57% de las actividades programadas en 
relación a tomar decisiones financieras no están siendo cumplidas de manera 
satisfactoria, pues no se consideran las políticas y lineamientos establecidos acerca de 
los dividendos, créditos, entre otros. Del mismo modo, se reconoce que el 100% de las 
actividades programadas en relación al manejo de los activos no se cumplen de manera 
satisfactoria puesto que no se elaboran presupuestos para prever un probable excedente 
o deficiencia de los recursos económicos y plantear medidas estratégicas ante tales 
casos, tampoco se cuentan con políticas y lineamientos de existencias ni para el 
otorgamiento de créditos y tampoco se determinan procesos para efectuar los cobros 
correspondientes a los clientes morosos, etc. Por otra parte, el 72% de los encuestados 
manifiestan que entre las principales razones por las que no se efectúan actividades de 
gestión financiera destacan en que carecen de conocimiento y experiencia necesaria para 
ejecutar sus funciones correspondientes y tampoco dispone del tiempo necesario para 
recibir capacitaciones. En cuanto a los índices de rentabilidad, se pudo reconocer que 
para el periodo 2013 la ROE fue reducida a 1.44%, además la ROA se redujo a 0.37%, 
mientras que la Rentabilidad Bruta incrementó a 26.28% y la Rentabilidad Neta ha 
disminuido a 1.48%. Por ello se pudo deducir que las variables inciden de manera 
significativa en un 70%, pues la correlación fue 0.837 y el nivel de significancia alcanzó 
un valor de 0.018, por tal motivo se procedió a validar la hipótesis alterna planteada. Y, 
finalmente, Sánchez, L. (2016), En su investigación denominada: Nivel de eficiencia de 
la gestión financiera y su impacto en la rentabilidad de la empresa Jin Japan Parts 
Motors E.I.R.L. de la ciudad de Tarapoto, periodo 2016 (Tesis de pregrado). 
Universidad César Vallejo, Perú. Su propósito principal fue conocer el impacto de una 
variable sobre otra. El estudio fue descriptivo y presentó un diseño no experimental con 
un enfoque mixto, estuvo constituido por el gerente, 3 colaboradores y los Estados 
Financieros, y aplicó como instrumentos la guía de entrevista, cuestionarios y guía de 
análisis documental. Los resultados alcanzados han permitido reconocer que el 45% de 
las actividades de la gestión financiera están siendo cumplidas, pues se presentaron 
falencias significativas tales como que la empresa no dispone de un plan en donde se 
programen las acciones que deben realizarse para garantizar el logro de los objetivos, 
pues la alta dirección no busca implementar medidas estratégicas ante las mismas, 
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demostrando así el poco interés que tiene sobre el asunto, lo cual imposibilita la 
evaluación de la situación en la que se encuentra la empresa; de igual manera, no 
efectúan evaluaciones de manera constante con la finalidad de determinar el riesgo al 
que se encuentran sujetos en el momento en el que se ejecutan proyectos de inversión 
producido por la falta de capacidad para realizar un estudio del mercado financiero, el 
cual suscita una pérdida económica de S/. 22,800. Con respecto a los indicadores de 
rentabilidad, se reconoce que la ROA alcanzó un índice de 0.57 para el periodo 2016, el 
cual es inferior en comparación con el 0.62 obtenido en el periodo 2015; además la ROE 
obtuvo un índice de 0.71 para el periodo 2016, el cual es menor en comparación con el 
0.74 obtenido en el periodo 2015; asimismo, la Rentabilidad Bruta alcanzó un índice de 
0.23 para el periodo 2016, el cual fue superior en comparación con el 0.22 alcanzado en 
el periodo 2015; y, por último, la Rentabilidad Neta obtuvo un índice de 0.07 para el 
periodo 2016, el cual fue menor en comparación con el 0.08 generado en el periodo 
2015. Por ello se pudo deducir que el impacto de una variable sobre otra es significativo 
en un 57%, pues la correlación fue 0.758 y el nivel de significancia alcanzó un valor de 
0.021, por tal motivo se procedió a validar la hipótesis alterna planteada, la cual señala 
que el impacto de las variables es significativo. Además, el estudio está compuesto por 
teorías relacionadas al tema, por cuanto en relación a la variable Gestión Financiera, 
Pérez y Carballo (2015) mencionan que el departamento financiero de una empresa tiene 
una de las grandes responsabilidades que consiste en preparar los planes financieros a 
partir de los cuales se hará frente a los diversos riesgos financieros que se presenten, 
además se encargan de realizar las evaluaciones correspondientes para conocer la 
situación en la que se encuentra la empresa y determinar si sus resultados son rentables. 
(Pérez y Carballo, 2015). Además, se tiene la Importancia; La gestión financiera 
implica planificar y prever los estados financieros en diferentes periodos de tal manera 
que pueda evaluarse la situación de la empresa, además de un conjunto de acciones 
necesarias para tomar las mejores decisiones que aseguren la solvencia y rentabilidad 
de la empresa”. (Pérez y Carballo, 2015, p.169). Para evaluar la variable gestión 
financiera, se ha considerado la teoría de autores, quien (Pérez y Carballo, 2015, p.169), 
quienes proporcionan actividades, para el control del activo circulante mediante las 
dimensiones e indicadores evaluados. Teniendo como primera dimensión Efectivo; 
Según López P (2018). Son inversiones mantenidas con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento del pago de las deudas corrientes más que para un fin de inversión. Como 
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Egresos: Según 
Paulo, representan aquellas salidas de dinero que la empresa ha incurrido con la 
finalidad de garantizar la continuidad de la empresa. Aquella empresa que realiza una 
buena gestión debe analizar sus gastos detalladamente para que puedan ser controlados 
de manera adecuada para poder determinar la manera en la que impactan dentro de la 
empresa. Para su control es importante que se emitan comprobantes por todos los gastos 
realizados, que se registran todos los gastos en los libros autorizados y que exista 
reportes de registro y control de egresos. Como segunda dimensión Cuentas por 
cobrar, Según Hirt, G. (2013), reflejan importes que los clientes deben a la empresa 
como resultado de haber adquirido un bien o servicio, o por haber obtenido un crédito 
durante el transcurso normal de sus operaciones (p.17). Gran parte de las organizaciones 
han planteado como forma de pago al crédito, ya sea a corto o largo plazo, por ello 
existen diferentes términos de ventas, descuentos, periodos de cobro y deudas morosas 
según las políticas establecidas en la empresa. Como indicadores poseemos; Número de 
término de venta: Los términos de ventas son expresados mediante un documento, y 
están establecidos los criterios para el cobro a los deudores. Periodo de descuento: Los 
periodos de descuentos son autorizados y revisados por el gerente, a fin de prevenir 
riesgos. Periodo medio de cobro: en esta etapa deben existir controles que garanticen la 
recuperación de las cuentas, además es necesario efectuar un análisis de la cartera para 
proceder a su recuperación. Deudas morosas en relación al tiempo: Se debe gestionar y 
controlar los cobros y sobre todo prever mecanismos adecuados que garanticen el cobro 
efectivo de la cartera. Como tercera dimensión Existencias, Según el autor Keown, A. 
(2014), manifiesta que es el conjunto de productos o materiales adquiridos por una 
indicadores presentamos a los Ingresos: Son aquellas entradas de dinero que deben ser 
valoradas de acuerdo a su valor razonable de una contrapartida, recibido o por recibir, 
la cual deriva del mismo o puede ser el importe acordado para un bien o servicio, 
deducido: importes de los descuentos, rebajas de los precios u otros similares que la 
empresa puede conceder. Para su control es importante que se emitan comprobantes por 
todos los ingresos obtenidos, se efectué reportes de registro y control de los ingresos, 
que los ingresos se depositan a las cuentas autorizadas. Precio acordado: En cuanto a los 
precios acordados, es necesario efectuar seguimientos de los ingresos, y que se emplee 
documentos que evidencie los precios de los productos. Descuentos por venta: Los 
descuentos deben ser autorizados por la gerencia, asimismo que exista un control de los 
descuentos por pronto pagos, a fin de evitar diferencias en los registros. 
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empresa con la finalidad de que puedan consumirse en el trascurso del proceso 
productivo o vendidos durante el desarrollo normal de sus actividades económicas. Son 
elementos que forman parte de la empresa durante un corto plazo, por ello pasan a ser 
considerados como parte del activo corriente. Como indicadores poseemos, Cantidad 
total de productos: El problema del volumen de pedido implica la determinación del 
volumen de pedido óptimo para un artículo en existencia dado su uso esperado, los 
costes mantenimiento y los costes de pedido. El stock óptimo de un artículo es aquél 
que permite hacer frente a la demanda (bien para la producción, bien para la venta), al 
menor coste posible. Para su control debe existir un control de las cantidades de los 
productos habidos en almacén, asimismo se debe contrastar la información de las 
cantidades de productos habidas en físico y virtual. Cantidad de pedido en unidades: El 
producto total es la cantidad total de producción en unidades físicas que se obtiene por 
cada volumen de factor empleado. Una vez que hemos analizado el producto total 
obtenido al aumentar uno de los factores productivos (factor trabajo en nuestro ejemplo), 
debemos considerar la productividad por unidad de factor empleado, es importante que 
concuerde las unidades de pedidos con los expresados en Kardex y los comprobantes. 
Costo de existencias: Los costos de las existencias concuerdan con lo registrado en los 
en el registro de caja chica y el sistema. Finalmente, la tercera dimensión 
Financiamiento con proveedores, Según el autor Keown, A. (2014) Las obligaciones 
financieras constituyen los préstamos de las instituciones financieras, los socios o 
accionistas o particulares para con la empresa, quienes recibirán como contraprestación 
una tasa de interés que será deducible de la renta gravable, cuando sean asociados la tasa 
debe limitarse a la bancaria para hacer la deducción de la renta gravable, contablemente 
es un gasto. Como indicadores poseemos: Préstamos bancarios sin aval: Los préstamos 
bancarios sin aval incluyen todas aquellas fuentes que tienen como seguro solo la 
creencia del prestamista de que el prestatario será capaz de reembolsar los fondos cuando 
venzan. Las principales fuentes de crédito a corto plazo no asegurado son los salarios e 
impuestos devengados, el crédito comercial, los créditos bancarios sin garantía y los 
pagarés de empresa. Se debe controlar el cumplimiento de las compras al crédito, y 
establecer normativas para efectuar las compras al crédito. Importes en descuento por 
pronto pago: En esta actividad se debe contar con un registro de los importes de 
descuento por pronto pago, se debe controlar y monitorear los descuentos obtenido por 
pronto pago. 
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En el presente estudio, se ha considerado como Formulación del problema, el problema 
general ¿Cuál es la incidencia que presenta la gestión financiera en la rentabilidad de la 
Otra de las variables objeto de estudio fue la Rentabilidad, De acuerdo con Flores 
(2014), hace referencia a los recursos monetarios que miden el nivel de satisfacción de 
los clientes, en ese sentido se considera que la rentabilidad permite medir también la 
eficiencia de la gestión de la empresa (p.19). Por otra parte, SUNAT (2015) manifiesta 
que representa las utilidades o ganancias generadas por una organización, de igual es 
definido como el saldo resultante de las ganancias después de haber deducido los gastos 
incurridos; igualmente De Fernández (2016) indica que se realiza un diagnóstico en la 
cual nos indica si una empresa genera rentabilidad lo necesario para cubrir los gastos en 
las operaciones que se realiza. Esto ayuda al estudio de los resultados para tomar 
medidas favorables para la empresa. (p.60). Al mismo tiempo Bautista (2015), indica 
que el sistema de control del inventario interviene de manera significativa en la 
rentabilidad de la compañía esto se debió a que la entidad de hacer los inventarios posee 
una incidencia efectiva con la rentabilidad de la entidad. La capacidad del procedimiento 
depende del medio que se miden y están relacionadas en la rentabilidad. (p.63). 
Evaluación de la rentabilidad, con la finalidad de evaluar la variable se consideró la 
información presentada por Flores (2014), el mismo que menciona que los medios 
apropiados para evaluar la rentabilidad son los ratos financieros, los cuales dan a conocer 
en gran manera el rendimiento económico de la empresa Agroinversiones Mario S.A.C. 
Dentro de las cuales podemos encontrar a: Rentabilidad económica, es aquella que 
busca evaluar la capacidad de los activos de la empresa para obtener utilidades con la 
finalidad de financiar la ejecución de actividades (p.36). Para el cálculo, se considera la 
siguiente formula; Rentabilidad económica (ROA) = Utilidad Neta/ Activo total. 
Seguidamente, la Rentabilidad Financiera, también conocida como de fondos propios, 
es aquella que mide la eficiencia de los recursos propios para generar utilidades dentro de 
un plazo de tiempo establecido (p.10). Se considera como indicador la siguiente formula; 
Rentabilidad Financiera (ROE) = Beneficios / Fondos propios. Rentabilidad neta, 
pretende da a conocer la intervención de las ventas en la utilidad. La gestión adecuada 
de las ventas incidirá de manera significativa en la utilidad, pues su control adecuado 
generará mayores ingresos, mayor utilidad y por ende el desarrollo económico. Se 
considera como indicador la siguiente formula; Rentabilidad Neta = Utilidad neta/ 
ventas. 
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empresa Agroinversiones Mario S.A.C., de Morales, año 2018? y, como problemas 
específicos ¿Cuáles son las actividades del efectivo, cuentas por cobrar, existencias y 
financiamiento que realiza la empresa Agroinversiones Mario S.A.C., de Morales, año 
2018?, ¿Cuáles son las deficiencias en las actividades del efectivo, cuentas por cobrar, 
existencias y financiamiento de la empresa Agroinversiones Mario S.A.C., de Morales, 
año 2018?, ¿Cómo será el análisis de la rentabilidad de la empresa Agroinversiones 
Mario S.A.C., de Morales, año 2018?, y ¿Cuál es la incidencia de las actividades del 
efectivo, cuentas por cobrar, existencias y financiamiento en la rentabilidad de la 
empresa Agroinversiones Mario S.A.C., de Morales, año 2018?. Como justificación del 
problema, la Justificación teórica, se aplicaron estrategias adecuando a la mejora de 
las funciones de la empresa mejorando su rentabilidad económica- financiera, el 
objetivo de este trabajo e investigación fue plantea soluciones frente a las deficiencias 
que existe para eso fue necesario identificar teniendo en cuenta que la información sea 
clara y confiable para brindar alternativas de solución y ayuden a esclarecer situaciones 
que favorecerá a la empresa. Este trabajo debemos de dejar en claro la información para 
las empresas del sector comercial, analizando que sistemas o estrategias facilitaría para 
el bueno manejos de las rotaciones de inventarios, se consideró que crecerá favorable 
económicamente, obteniendo alcanzar las metas y el éxito que se merece la empresa. 
Justificación Práctica, el desarrollo de esta investigación se ha realizado porque se 
considera sumamente importante conocer la gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Agroinversiones Mario S.A.C., por cuanto mediante los 
Estados Financieros se puede reconocer hacia donde se direcciona el funcionamiento de 
la empresa, de tal manera que pueda impulsarse hacia un mercado más grande y así 
adquirir un buen nivel competitivo. Para obtener información y nuevos conocimientos 
para continuar con las ideas claras y precisas para que la empresa llega a un nivel 
esperado como todo lo queremos y siga desarrollándose de manera eficaz dentro del 
ámbito social. Asimismo, seguir logrando expectativas y estrategias que permitan 
cumplir los objetivos y metas organizacionales propuestas. Justificación por 
conveniencia, esta investigación se ha desarrollado por motivo de esclarecer la 
problemática del centro de trabajo para seguir profundizando que está sucediendo 
porque no se da soluciones para continuar con los objetivos, trabajando con esa noción 
de ver progresando a la empresa, como podemos hacer que los problemas ya se han 
resueltos para que no haya dificultades en su funcionamiento y no impedir en las 
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gestiones laborales como también de conocimientos. Además, los recursos que se ha 
obtenido se aprovechen y evitar pérdidas y así seguir con las funciones que se viene 
realizando al optimo con profesionalización y compromiso, asimismo contribuyendo a 
generar grandes resultados beneficiosos para el crecimiento de la empresa. Justificación 
social, la presente investigación tiene como objetivo, dar a conocer a los gerentes y al 
personal administrativo acerca la gestión a través de la rentabilidad que influye en la 
empresa Agroinversiones Mario S.A.C., del distrito Morales, considerando el 
movimiento de su rubro de la empresa. Seguidamente Justificación Metodológica, se 
basa en la organización que fortalecerá las capacidades estratégicas de motivar, 
planificar y orientar para definir en las tomas de decisiones evolucionado el crecimientos 
futuras que establece en nuestro entorno, se propone establecer el planteamiento de 
estrategias para consolidar informaciones de asegurar la estabilidad y solidez en la 
empresa para lograr el desarrollo permanente, teniendo un ambiente firme consolidado 
con el objetivo de asegurar que todo marcha en buenas condiciones y siga desarrollando 
continuamente. Asimismo, la presente investigación ha planteado como Hipótesis, 
dentro de la Hipótesis General: La gestión financiera manejada por el gerente incide 
negativamente en la rentabilidad de la empresa Agroinversiones Mario S.A.C., de 
Morales, año 2018. Y, como Hipótesis Específicas: Las actividades de efectivo, cuentas 
por cobrar, existencias y financiamiento que maneja la empresa Agroinversiones Mario 
S.A.C., Morales, año 2018, generan resultados de negativos en la gestión financiera 
corriente; Las deficiencias de las actividades de efectivo, cuentas por cobrar, existencias 
y financiamiento que genera la empresa Agroinversiones Mario S.A.C., Morales, año 
2018, determinan resultados deficientes; La rentabilidad de la empresa Agroinversiones 
Mario S.A.C., Morales, año 2018, permitirá medir el margen de ganancia con las ventas 
generadas. Y la rentabilidad con las actividades del efectivo, cuentas por cobrar, 
existencias y financiamiento que genera la empresa Agroinversiones Mario S.A.C., de 
Morales, año 2018, permitirá conocer que operaciones positivas de la gestión financiera. 
Por otra parte, se plantearon como objetivo general: Determinar la incidencia de la 
gestión financiera en la rentabilidad de la empresa Agroinversiones Mario S.A.C., de 
Morales, año 2018. Y como objetivos específicos: Describir las actividades del efectivo, 
cuentas por cobrar, existencias y financiamiento que realiza la empresa Agroinversiones 
Mario S.A.C., de Morales, año 2018; Identificar las deficiencias en las actividades del 
efectivo, cuentas por cobrar, existencias y 
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financiamiento de la empresa Agroinversiones Mario S.A.C., de Morales, año 2018; 
Analizar la rentabilidad de la empresa Agroinversiones Mario S.A.C., de Morales, año 
2018. Medir la incidencia entre las actividades del efectivo, cuentas por cobrar, 
existencias y financiamiento con la rentabilidad entre de la empresa Agroinversiones 








El presente estudio fue Aplicado por que fue llevado a cabo sin fines prácticos 
sobre 
los estados financieros, su importancia, sus objetivos, entre otros. En ese sentido, 
según la naturaleza de la investigación fue necesario plantear, reunir las cualidades 
metodológicas necesarias para que pueda ser considerada como un estudio aplicado 
cuantitativamente. 
inmediatos y descriptivo-correlacional porque se establecieron descripciones 
 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Nivel de investigación 
Nivel de investigación es Descriptivo, con corte transversal porque el instrumento 
de investigación se aplicó una sola vez. 
Diseño de investigación 
El estudio presentó un diseño no experimental con un corte transversal-descriptivo. 
Fue no experimental debido a que, para el desarrollo de la investigación, no hubo 
necesidad de que las variables fueran manipuladas y sólo se observaron y analizaron 
sus efectos en una situación determinada, en donde tal situación fue existente y no 
fue provocada por el investigador. Asimismo, es descriptivo porque el investigador 
tuvo como fin describir los rasgos y cualidades de cada una de las variables objeto 
de estudio dentro de su ámbito de estudio. 
En dónde: 
M = La empresa Agroinversiones Mario S.A.C. 
O1 = Gestión financiera 
O2 = Rentabilidad 
r = Incidencia 
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2.2. Operacionalización de variables 
 
Variable Independiente: Gestión financiera 
Variable Dependiente: Rentabilidad 
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Tabla 1 
Operacionalización de variables 



























































orientar el trabajo tomar 
económica (ROE) 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 




El departamento financiero de una 
empresa tiene una de las grandes 
responsabilidades que consiste en 
preparar los planes financieros a 
partir de los cuales se hará frente a 
los diversos riesgos financieros 
que se presenten, además se 
encargan de realizar las 
evaluaciones correspondientes 
para conocer la situación en la que 
se encuentra la empresa y 
determinar si sus resultados son 
rentables (Pérez y Carballo, 2015). 
Son aquellos se utiliza 
cuando es necesario 
copiar o concepto emitido 






- Precio acordado 
- Descuento por venta 
- Egresos 
- Número de termino de venta 
- Periodo de descuento 
- Periodo de medio de cobro 
- Deudas morosas en relación al 
- Cantidad total de productos 
- Cantidad de pedidos en unidades 
- Costo de existencias 
- Préstamos bancarios sin aval 






Hace referencia a los recursos 
monetarios que miden el nivel de 
satisfacción de los clientes, en ese 
rentabilidad permite medir 
también la eficiencia de la gestión 
Rentabilidad sentido se considera que la acerca los procesos de la Rentabilidad    Razón 
Tiene como propósito 
recopilar información 
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Conforme a lo señalado por Ñaupas, H. (2013), la muestra es entendida como la 
parte representativa y finita extraída de la población, cuyos resultados representan 
a los mismos que la población (p.83). 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Entrevista: Esta técnica ha permitido conocer el desempeño de las actividades 
efectuadas en la gestión financiera para verificar su desarrollo. En esta técnica el 
entrevistado debe responder las preguntas de manera coherente y razonables a fin 
de no afectar los resultados (Potenciano, 2013, p. 3). 
Observación: Se efectuó la visita a la empresa, teniendo el apoyo del gerente 
general, mediante la observación se procedió a verificar el cumplimiento de las 
actividades. Asimismo, en esta técnica, se pretende captar los hechos y actividades 
mediante la observación, a fin de responder a las deficiencias presentadas (Villegas, 
2015, p. 2). 
Análisis documental: Se procedió analizar los registros para verificar la gestión 
financiera de la empresa y obtener pérdidas generadas, y el rendimiento económico 
de la empresa. Asimismo, esta técnica pretende con el análisis captar información 
de registros y documentos que sustentes hechos reales. (Heaven, 2015, p. 9). 
Población y muestra 
Población 
Fue constituido por todas las áreas de la empresa, 15 colaboradores y los reportes 
contables de la empresa Agroinversiones Mario S.A.C. En donde, de acuerdo a lo 
mencionado por Ñaupas, H. (2013), la población comprende distintos elementos 
que poseen cualidades similares, cuyo estudio permitirá plantear conclusiones 
verídicas, se encuentra limitada por el problema y los objetivos de la investigación 
(p.81). 
Esta investigación ha presentado una muestra no probabilística, la cual fue 
conformada por el área administrativo, 2 colaboradores administrativos y 2 de 
contabilidad, y los reportes contables de la empresa Agroinversiones Mario 
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objetividad, 
observación y análisis. (Villegas, 2015, p. 2). 
 
colaboradores con la finalidad de brindar información esencial acerca de las 
funciones realizadas con relación a la gestión financiera del efectivo, cuentas por 
cobrar existencias y financiamiento. De igual manera, los investigadores 
utilizaron una guía para garantizar que el tema pueda ser explorado 
adecuadamente. Cabe señalar que el entrevistador deberá crear un ambiente en 
el cual el entrevistado se sienta cómodo y pueda responder a las preguntas 
libremente (Potenciano, 2013, p.3). 
- Guía de observación: Los procesos que realiza la empresa se observó con el fin 
de poder desarrollar el objetivo de la investigación de acuerdo al efectivo, las 
cuentas por cobrar, las existencias y los financiamientos. La guía de observación 
tiene como propósito recuperar información acerca de proceso de investigación, 
para orientar el trabajo y después tomar decisiones posteriores que se debe 
considerar. Centra la atención en aspectos específicos, promueve la 
- Guía de análisis documental: Este instrumento fue aplicado con la finalidad de 
efectuar la revisión del manejo de la gestión financiera de la empresa. Estos 
obtienen datos de fuentes primarias que son utilizadas como fuente para la 
recolección de los datos de las variables objeto de estudio en el presente trabajo 
de investigación. (Heaven, 2015, p. 9). 
Validez 
Con la finalidad de validar la información adquirida, debió someterse al juicio de 
tres expertos en materia de estudio, quienes serán los jueces encargados de 
examinar si existe relación entre las variables. Según lo indicado por 
Namakforoosh, (2015), está referida al nivel en el que una prueba mide la realidad 
que necesita ser medida. La validez externa de los hallazgos está referida a la 
generalización de los conceptos, en cambio la validez interna está referida a los 
instrumentos de investigación que mide lo propuesto (p.227). 
Instrumentos 
- Guía de entrevista: Fue aplicado a los responsables de la gerencia y 
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Para proporcionar confiabilidad a los instrumentos aplicados fue necesario solicitar 
la firma de los tres expertos en materia de estudio, de tal manera que se pueda 
garantizar la fehaciencia de los datos. Según lo indicado por Namakforoosh, (2015), 
está referida a exactitud y precisión de un proceso de medición dentro de la 
investigación. Esta medición puede ser confiable según el grado de consistencia de 
los resultados, es decir, la confiabilidad representa el nivel de libertad de 
inexactitudes (p.229). 
2.5.1. Forma de tratamiento de datos 
Primero los datos recabados fueron registrados en las tablas y figuras para 
la variable gestión financiera serán los recursos del activo, efectivo, cuentas 
por cobrar, existencias y financiamientos para la variable rentabilidad fue la 
financiera y la económica para luego tabular y analizar de manera 
descriptiva y planificada, teniendo en cuenta el orden de las dimensiones en 
las que fueron formuladas en la parte metodológica. 
Asimismo, se ha descrito una pequeña idea principal que explica de manera 
resumida los resultados, los mismos que serán reportados detalladamente a 
través de tablas y gráficos. Los hallazgos que se incluyen deberán estar 
incluidos en el análisis general de cada una de las tablas, gráficos o cuadros 
y uno específico con respecto a los indicadores y su significación 
(Domínguez, 2015, p. 63). 
2.5.2. Tabulación 
La información obtenida deberá ser ingresada al programa Microsoft Excel 
y, para su posterior análisis, se utilizó el mismo programa conforme al 
procedimiento de medición referido. De igual manera, para analizar los 
datos del estudio a realizar, luego de recopilada la información, los 
elementos son muy importantes, de manera que permita obtener resultados 
coherentes, rápidos y exactos, así como la realización de los cálculos 
necesarios y los análisis que se requieran. 
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2.6. Aspectos éticos 
 
Siguiendo los aspectos éticos a tener en cuenta en el desarrollo del presente estudio 
se ha considerado utilizar la base de datos verídicos de los Estados Financieros 
brindados por la empresa Agroinversiones Mario S.A.C., de Morales 2018, con la 
finalidad de dar a conocer la capacidad del investigador. Durante el desarrollo del 
estudio se mantuvo la confidencialidad de la información obtenida, lo cual significa 
que, para el estudio y resolución de la problemática expuesta en la investigación, se 
respetaron los derechos de autor y se utilizaron las Normas APA para redactar las 








- Los ingresos obtenidos al mes superan los S/ 50.000.00, sin embargo, las acciones 
de control para prevenir riesgos no son aplicados, dificultando la obtención total de 
la ganancia. 
- En muchos casos los colaboradores encargados del control de efectivo, no emplean 
los registros pertinentes, únicamente efectúan apuntes que a la larga desaparecen, 
esto ha dificultado determinar el efectivo obtenido, en meses anteriores. 
- En cuanto a instrucciones para el manejo y control del dinero, se logró proponer algo 
básico y sencillo, sin embargo, los colaboradores efectúan sus actividades 
empíricamente. 
Cuenta por cobrar 
- En su mayoría disponemos de ventas al crédito, esto ha generado un incremento de 
las cuentas por cobrar. 
- Existe una deficiencia predominante, y es la falta de procedimientos y políticas de 
créditos y cobranzas, esto ha permitido el otorgamiento de ventas al crédito, que 
posteriormente se convirtieron en gastos por cuentas incobrables. 
Actividades del efectivo, cuentas por cobrar, existencias y financiamiento que 
realiza la empresa Agroinversiones Mario. Morales, año 2018. 
III. RESULTADOS 
 
Para responder el presente objetivo, se aplicó la guía de entrevista, la misma que estuvo 
dirigida al responsable de la gerencia. En el presente instrumento se consideraron 
opiniones del gerente general, quien, con la experiencia que cuenta, ha logrado 
identificar aspectos críticos que están muy marcado en la gestión financiera de la 
empresa Agroinversiones Mario, cuyo rubro principal es la compra y venta y 
transformación de alimentos balanceados. 
- Para la ejecución de las actividades, no ha sido necesario dar a conocer a las 
entidades bancarias, de los responsables del control del efectivo, permitiendo de esa 







- Los términos de ventas, solo son verbales, no se emplean documentos que acrediten 
lo acordado. 
Existencias 
- En la empresa se empelan notas y apuntes para controlar la existencia, 
posteriormente la información obtenida, se otorga al contador externo para su 
registro pertinente. 
con lo establecido, a fin que los proveedores trabajen de manera continua con la 
empresa. 
Financiamientos a proveedores 
- En la empresa, no se cuenta con periodos de pago, sin embargo, se trata de cumplir 
- Los proveedores que vienen trabajando desde la constitución de la empresa, otorgan 
tasas preferenciales, a fin de fortalecer el vínculo comercial. 
Ratios de rentabilidad 
- Para evaluar el rendimiento económico y financiero de la empresa, se emplean 
ratios, utilizando los estados financieros, a fin de prevenir ciertos riesgos en 
actividades que se desea ejecutar en el futuro. 
Problemas en las actividades del efectivo, cuentas por cobrar, existencias y 
financiamiento de la empresa Agroinversiones Mario. Morales, año 2018. 
Tras realizar el trabajo de campo en la empresa Agroinversiones Mario de Morales, se 
identificó el incumplimiento de las actividades desarrolladas en el control del efectivo, 
cuentas por cobrar, existencias y financiamiento. Procediendo a demostrar en las 
siguientes tablas. 
- Las actividades se efectúan de manera empírica, No obstante, el representante de la 
empresa, imparte lineamientos que deben seguir los colaboradores, las mismas que 





Cumplimiento de las actividades en el control del efectivo 
 
 
Evaluación de las actividades 
 Valorización 





 2. Existen reportes de registro y control de los ingresos 





 3. Los ingresos se depositan a las cuentas autorizadas  X  4% 
 4. En cuanto a los precios acordados, ¿Se efectúa un 













 6. Los descuentos son autorizados por la gerencia. x  4% 4% 
 7. Existe un control de los descuentos por pronto pagos  x   
 8. Se realiza un análisis de los precios unitarios de 





 9. Se registran todos los gastos en los libros autorizados. x  4% 4% 
 10. Existen reportes de registro y control de egresos  x   
 TOTAL 3 7 12% 28% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 1. Se emiten comprobantes de pagos por todos los 
ingresos obtenidos. 
Interpretación 
De acuerdo a la guía de cumplimiento de actividades realizadas en la empresa, permitió 
conocer a más detalle las acciones efectuadas en el control del efectivo y en la tabla 2, se 
puede aprecia el incumplimiento de siete (07) funciones, como se señala: 
En el item1, el responsable de caja chica, no emite comprobante para evidenciar la totalidad 
de las ventas del día, en el ítem 2, el responsable solo emplea apuntes y notas para controlar 
las ventas del día, no elabora registros manuales o virtuales que le permita mayor control del 
ingreso de dinero resultando diferencias y pérdidas según arqueos de caja. En el ítem 4, el 
responsable ha permitido que los clientes fidelizados deseen adquirir productos de otras 
empresas, puesto que no se cumple con los precios acordados en primera instancia, en los 
ítems 7 y 8, el responsable no controla los dispuestos concedidos y en muchas ocasiones los 
descuentos realizados no fueron aprobados por la gerencia y en el ítem 10, el responsable no 
emplea registros para reportar de manera adecuada los gastos efectuado. 
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Tabla 3 
Evidencias de la falta de control de ingreso del dinero y el registro de las ventas 
 
Ingresos de dinero por ventas Perdida  
Meses  
Venta (Facturada) del 
mes 
 




arqueo de caja 
 
% 
Enero S/111,120.50 S/111,120.50 S/0.00 0% 
Febrero S/104,284.90 S/104,284.90 S/0.00 0% 
Marzo S/118,457.30 S/115,624.00 S/2,833.30 3% 
Abril S/102,218.20 S/98,547.00 S/3,671.20 3% 
Mayo S/100,218.00 S/99,119.00 S/1,099.00 1% 
Junio S/128,978.50 S/101,951.00 S/27,027.50 24% 
Julio S/110,001.50 S/100,785.00 S/9,216.50 8% 
Agosto S/121,120.70 S/119,889.00 S/1,231.70 1% 
Septiembre S/133,485.20 S/120,215.00 S/13,270.20 12% 
Octubre S/100,125.50 S/100,125.50 S/0.00 0% 
Noviembre S/97,776.10 S/90,185.00 S/7,591.10 7% 
Diciembre S/75,421.80 S/75,421.80 S/0.00 0% 
TOTAL s/ 1,303,208.20 s/ 1,237,267.70 s/ 65,940.50 5% 
Fuente: Registro de ventas de la empresa Agroinversiones Mario. Morales 
 
Interpretación 
En vista que el gerente general no se dedica a la supervisión de la caja chica, existe una orden 
que señala, que las ventas deben ser facturadas y registradas en comprobante a fin de 
acreditar el total de venta, asimismo al realizar el cruce de información estas eran 
congruentes con los reportes de caja chica, sin embargo, en el conteo del efectivo, estas no 
correspondían a la cantidad registrada en los comprobantes, permitiendo una pérdida o 
faltante del 5% (s/ 65,940.50 soles) de las ventas, cuya causa es la falta de seguimiento de 
las ventas facturadas, y el empleo de registros o sistemas que permitan un mayor control del 
efectivo en caja. Asimismo, se evidencia desinterés por parte del gerente general en la 
administración del efectivo, puesto que es el responsable de la comercialización y 
producción. Es importante señalar que al verificar los comprobantes (boletas), estos no 
expresan de manera detallada las cantidades de los sacos comercializados, dificultando la 
identificación del precio del alimento balanceado, tal como se revela en la tabla 3. 
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Tabla 4 
Evidencia de la falta de control de los costos unitarios en las compras realizadas 
 




                                                según mercado  
 
Costo unitario 
según factura  
Diferencia entre el 
costo de mercado y 
la factura adquirida  
 
% 
 05-jun S/4,800.00 S/5,281.00 S/481.00 0% 
Gastos por 
movilidad 
02-ago S/2,090.00 S/3,512.00 S/1,422.00 1% 
25-dic S/2,000.00 S/2,100.00 S/100.00 0% 
 31-dic S/2,000.00 S/2,000.00 S/0.00 0% 




30-nov S/4,250.00 S/5,000.00 S/750.00 1% 
31-dic S/2,000.00 S/2,400.00 S/400.00 0% 




05-may S/1,000.00 S/1,420.00 S/420.00 0% 
05-jun S/500.00 S/1,000.00 S/500.00 0% 
30-nov 
    
 S/0.00 S/500.00 S/500.00 0% 
TOTAL 31-dic S/28,740.00 S/34,553.00 s/ 5,813.00 17% 
Fuente: Registro de gastos de la empresa Agroinversiones Mario. Morales 
 
Interpretación 
Conforme se aprecia en la tabla 4, la gerencia ha permitido la pérdida del 17% del efectivo 
obtenido de las ventas, es decir (s/ 5,813 soles), visto que los gastos obtenidos por 
comprobante suman un total de s/ 28,740 soles, sin embargo, en el arqueo de la caja chica 
las facturas suman s/ 34,553 soles, evidenciando la sobrevaloración de los gastos por el 
responsable del arqueo de caja. Es importante mencionar que los gastos recurrentes 
efectuados por la empresa son la compra de gasolina, movilidad, materiales de oficina y entre 
otros, cuyas cantidades son expresados en comprobantes (recibos de egresos, boletas, 
facturas), a fin de dejar constancia del total de gastos efectuado. 
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Cuentas por cobrar 
 
Tabla 5 
Cumplimiento de las actividades en el control de las cuentas por cobrar 
 
 
Evaluación de las actividades 
 Valorización 
Si No Si No 


















4. Existen controles que garanticen la recuperación 





 5. Se efectúa un análisis de la cartera para proceder 





 6. La gestión de cobro es debidamente controlada y 





 7. Existen mecanismos adecuados que garanticen el 





 TOTAL 3 4 12% 16% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 3. Los periodos de descuentos son autorizados y 
revisados por el gerente 
Interpretación 
En la tabla 5, se puede aprecia el incumplimiento de cuatro (04) funciones en la dimensión 
cuentas por cobrar, las mismas que influyen en la aglomeración de gastos por cuentas 
incobrables. En el ítem 1, el encargado señalo que el responsable de la venta expresa 
términos de ventas a créditos de manera verbal, sin emplear un documento que acredite los 
señalado, en el ítem 3, el gerente infirió que los periodos de descuento no son autorizados 
por su persona, esto ha ocasionado que las ventas no se cobren en su totalidad, y en los ítems 
y6 y 7 el gerente infirió que los encargados no controlan de manera eficiente los cobros, 
asimismo no emplean mecanismo y estrategias que permita el cobro total de las ventas. es 
importante señalar que la inadecuada gestión de las ventas a crédito a permitido que durante 
los meses no se pueda cumplir con las obligaciones de pago a proveedores y personal. 
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Tabla 6 
Evidencia de los descuentos no autorizados 
 
Meses 
Monto  %  Descuentos por pronto 
pago, no autorizados Contado Al crédito Contado Al crédito 
Enero S/25,862.50 S/85,258.00 2% 7% S/502.00 
Febrero S/75,121.90 S/29,163.00 6% 2% S/340.00 
Marzo S/51,241.30 S/67,216.00 4% 5% S/503.00 
Abril S/22,145.20 S/80,073.00 2% 6% S/300.00 
Mayo S/31,148.00 S/69,070.00 2% 6% S/350.00 
Junio S/25,463.50 S/103,515.00 2% 8% S/220.00 
Julio S/56,472.50 S/53,529.00 4% 4% S/420.00 
Agosto S/11,584.70 S/109,536.00 1% 9% S/450.00 
Septiembre S/77,542.20 S/55,943.00 6% 5% S/150.00 
Octubre S/65,749.50 S/34,376.00 5% 3% S/360.00 
Noviembre S/27,861.10 S/69,915.00 2% 6% S/500.00 
Diciembre S/10,542.80 S/64,879.00 1% 5% S/300.00 
TOTAL S/480,735.20 S/822,473.00 37% 66% S/4,395.00 




















Cliente 1 Alimento B. de Inicio (para pollos) S/12,000.00 S/7,200.00 S/4,800.00 
Cliente 2 Alimento B. de crecimiento S/22,500.00 S/18,000.00 S/4,500.00 
Cliente 3 Alimento B. de Inicio (para pollos) S/35,000.00 S/31,500.00 S/3,500.00 
Cliente 4 Alimento B. de crecimiento S/10,000.00 S/ 8,000.00 S/2,000.00 
Cliente 5 Alimento B. de crecimiento S/80,000.00 S/56,000.00 S/24,000.00 
 Total S/159,500.00 S/120,700.00 S/38,800.00 
Fuente: Registro de las cuentas por cobrar de la empresa Agroinversiones Mario. Morales 
Interpretación 
Es importante mencionar que el responsable de la venta, emplea apuntes en cuadernos para 
reportar la venta efectuada, por otro lado, los descuentos obtenidos, en su mayoría son 
otorgados a clientes recurrentes, con previa autorización del gerente. Sin embargo, como se 
evidencia en la tabla 6, se presentan descuentos que desconocía el gerente, puesto que no 
fueron autorizados por él, siendo de S/4,395.00. Cuanto se efectuó el monitoreo del ingreso 
de efectivo, se conoció que existían ventas donde se aplicaba descuentos, sin embargo, en 
los registros, estas ventas otorgadas al crédito, estaban cobrados en su totalidad como se 
había pactado inicialmente. Cabe mencionar que las ventas otorgadas al crédito, es la 
modalidad más recurrente en la comercialización del producto, las mismas que forman parte 




Cumplimiento de las actividades en el control de las existencias 
 
 
Evaluación de las actividades 
Valorización 
Si No Si No 
 1. Existe un control de las cantidades de los productos 





 2. Se contrasta la información de las cantidades de productos 






   
3. Concuerda las unidades de pedidos con los expresados en 
Kardex y los comprobantes. 
    
  x  
4% 
 4. Los costos de las existencias concuerdan con lo registrado 





 TOTAL  4  16% 





















Alimento Pre-inicio S/100.00 35 48 13 s/ 0 
No se ha registrado el 
estado 
Alimento inicio S/100.00 40 30 10 s/ 1,000 Pérdida 
Alimento crecimiento S/125.00 38 45 7 s/ 875 Pérdida 
Alimento acabado S/100.00 55 62 7 s/ 700 Pérdida 
Alimento Pre-inicio S/100.00 20 30 10 s/ 1,000 Pérdida 
Alimento inicio S/100.00 25 30 5 s/ 500 Pérdida 
Alimento crecimiento S/125.00 20 32 12 s/ 1,500 Pérdida 
Alimento acabado S/100.00 20 15 5 s/ 0 
No se ha registrado el 
estado 
 TOTAL   s/ 5,575  
Fuente: Registro del movimiento de las materias-Alimentos balanceados 
Interpretación: 
Conforme se muestra en la tabla 8, el incumplimiento de las cuatro (04) actividades 
efectuadas en el control de las existencias de la empresa Agroinversiones Mario, en los ítems 
1 y 2, el encargado de verificar los sacos de alimentos balanceado (pre-inicio), no concuerda 
con lo señalado en el sistema y los habidos en almacén, en cuanto a los ítems 3 y 4, los 
almaceneros, señalaron que las unidades expresadas en los Kardex no concuerda en los 
señalado por el sistema, los mismo pasa con el precio de los productos. En ello es importante 
señalar que la empresa cuenta con dos almaceneros encargados de verificar los materiales y 






































 almacén  
Alimento balanceado pre-inicio S/100.00 35 3 s/ 300.00 
I Semestre  
Alimento balanceado inicio 
 
 











Alimento balanceado acabado S/100.00 55 5 s/ 500.00 
Alimento balanceado pre-inicio S/100.00 20 3 s/ 300.00 
Alimento balanceado inicio S/100.00 25 3 s/ 300.00 










Alimento balanceado acabado S/100.00 20 2 s/ 200.00 





Durante el primer semestre, se había ejecutado el control de los alimentos balanceados, 
donde se conoció que, en los alimentos balanceados de pre inicio, existían faltantes de 13 
sacos, al verificar el cuaderno de apuntes se constató que estos fueron comercializados, y no 
se actualizó la salida de dicho producto en el sistema. Situación similar sucedió con el 
alimento de acabado, en el sistema arrojado una cantidad de 15 sacos, sin embargo, en 
almacén existía 20 sacos. Por otro lado, se constató la pérdida de 51 sacos de alimentos que 
equivale a s/ 5,575 soles, estos sacos no habían sido registrados, cuya observación fue la 
pérdida de los mismos, tal como se evidencia en la tabla 9. 
En cuanto a la tabla 10, se evidencia la pérdida de 24 sacos de alimentos por vencimiento, la 
misma que asciende a s/ 2,575 soles, Esto se debe a la falta de acciones de control que prevén 
riesgos, como el vencimiento y deterioro de las materias almacenadas. Es importante que el 
gerente considere normativas en la forma y lugar de ubicación puesto que estos prevén el 
deterioro del producto. 
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Financiamiento con el proveedor 
Tabla 11 
Cumplimiento de las actividades en el financiamiento con el proveedor 
 
 
Evaluación de las actividades 
Valorización 
Si No Si No 















3. Se cuenta con un registro de los importes de 




  4% 
 4. Se controla y monitorea los descuentos obtenido 





 TOTAL 1 3 4% 12% 




Perdida en descuentos obtenidos 
 
Producto 






Soya integral S/4,215.00 S/200.00 S/4,215.00 
Agromix parrillero S/6,284.00 S/180.00 S/6,284.00 
Fosfato calcico 20% S/1,524.00 S/175.00 S/1,524.00 
Calcita S/958.00 S/121.00 S/958.00 
Sal común S/1,000.00 S/162.00 S/1,000.00 
Lisina S/1,756.00 S/50.00 S/1,756.00 
DL- Metionina S/1,254.00 S/200.00 S/1,254.00 
Colina 60% S/2,015.50 S/201.00 S/2,015.50 
Bacitracina 
S/5,326.00 S/150.00 S/5,326.00 
TOTAL S/30,656.50 S/1,639.00 S/30,656.50 
Fuente: Apunte de las compras del mes 
Interpretación 
En el financiamiento de los proveedores el gerente general, prevé medios para obtener 
precios accesibles ante la compra de un producto, sin embargo, como se observa en ítem 2 y 
3, los responsables no cuentan con lineamientos, registros que permitan la compra adecuada 
de las materias, cuando esta se trata al crédito. Por otro lado, en el ítem 4, el gerente señalo que 
los descuentos obtenidos por pronto pago, no son registrados, dando entender que se canceló 
la totalidad de la compra, pactada inicialmente, como se observa en la tabla 11. 















Evaluación de los estados financieros del periodo 2018 
 
Razones Indicadores Montos % 
Rentabilidad 
económica (ROA) 











Rentabilidad neta Utilidad neta/Ventas 258,360.08/ 19.8% 
                                                                                               1,303,208.20  












 42.8%   19.8% 
(ROE)
 
30.0%   
20.0%   
10.0%   
0.0%   
Interpretación 
En la tabla 12, se aprecia la compra de sustancias que contienen los alimentos balanceados, 
cuyo importe asciende a S/ 30,656.50, tras la evaluación de los mismo se evidencio que 
dichas compras habían obtenido descuentos, ya sea por pronto pago o voluntad propia del 
proveedor. En los registros se apreciaba los descuentos, sin embargo, en el conteo del 
efectivo y los apuntes presentados por el responsable existía un faltante de S/1,639.00, monto 
del total de descuentos obtenidos, por lo tanto, la falta de control diario del efectivo, permitió 
que los descuentos obtenidos no fueran registrados. 
Para conocer la rentabilidad del periodo 2018, se considera indispensable aplicar el 
instrumento respectivo de tal manera que se pueda determinar las ratios financieras y así 





Resultado de los ratios esperados 2018 
 
Razones Indicadores Montos Porcentajes 
Rentabilidad 
económica (ROA) 
Beneficios antes de 











Rentabilidad neta Utilidad neta/Ventas 
295,671.85 
22.6% 
                                                                                    1,305,783.20  
Fuente: Estados financieros 2018 
 
 
Figura 2 Resultado de los ratios esperados 2018 





















Como se aprecia en la 13, se obtuvo una ratio de rentabilidad económica de 42.8%, puesto 
que el total de activos alcanzado fue S/ 856,988.00, cuya utilidad antes de impuesto fue S/ 
366,468.20. En cuanto al ratio de rentabilidad financiera es de 51.7%, las mismas que 
intervienen la utilidad neta que fue de S/ 258,360.08 y el total de patrimonio acumulado es 
de S/ 499,765.00. En lo se refiere a la rentabilidad neta, la participación de las ventas en la 
utilidad fue del 19.8%, la misma que asciende a S/1,303, 208.20 en venta. 
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Dimensión control del efectivo 
las 
ventas. 




Actividades en la gestión 
  financiera  
No cumple 
f  
 Financiamiento a proveedores  4  12%  
 
Incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa Agroinversiones 
Mario. Morales, año 2018. 
%  
Control del efectivo 7 28% 
Control de las cuentas por cobrar 4 16% 
Control de las existencias 4 16% 
- La falta de empleo de registros adecuados en el 
control de los ingresos, ha permitido la 
desaparición de un porcentaje de las ventas diarias. 
- Solo se emplean apuntes y notas para controlar 
- No emiten comprobantes por la totalidad de la 
venta, permitiendo la desaparición de una parte del 
ingreso. 
- Los egresos no son controlados de manera diaria. 
Las deficiencias mencionadas perjudicaron las 
ventas durante ese año, pues no fueron registradas 
 
Evaluación del rendimiento económico 
Para el resultado de este ratio se utilizó la 
Interpretación 
Si la empresa hubiera evitado la perdida de S/124, 737.50, en cuentas incobrables, 
existencias, y efectivo, se tendría como rentabilidad económica 44.4%, en rentabilidad 
financiera 55.1% y en rentabilidad neta 22.6%. Asimismo, se obtendría una utilidad neta de 
S/ 295,671.85, y el activo total incrementaría a S/ 945,671.85, conforme se muestra en la 
tabla 14. 
Tras evidenciar los hallazgos, y conocer los ratios obtenidos con la evaluación de los estados 
financieros, se procede a dar a conocer la incidencia entre la gestión financiera y la 
rentabilidad 
fórmula: ROA: Beneficio antes de 
impuestos /activo total. 
La inadecuada gestión financiera de los 
activos corriente ha conllevado a la perdida de 
S/ 124, 737.50, y por ende el bajo rendimiento 
económico y financiero de la empresa 
Agroinversiones Mario. Morales, como se 
muestra continuación. 
Con el monitoreo de las actividades efectuadas en el 
control del efectivo, cuentas por cobrar, existencias 
y financiamiento a proveedores, se evidencio el 
incumplimiento del 78% de las acciones expresadas 
en la guía de observación, la misma que ha originado 
pérdidas considerables que afectaron el rendimiento 
económico de la empresa, como se detalla a 
continuación.  
La empresa Agroinversiones Mario, obtuvo 
42.8% en ROA, sin embargo, si la empresa 
hubiera administrado adecuadamente los 
alimentos balanceados, y las cuentas por 
cobrar, se obtendría mayor activo (S/ 
945,313.00) que lo obtenido (S/856,988.00), 
asimismo la utilidad antes de impuestos sería 
S/ 419,392.70 y no S/ 366,468.20, el mismo 
que hubiera generado 44.4% en ROA. 
Igualmente, la administración adecuada de los 
descuentos obtenidos (S/4,395.00), habría 
incrementado el total de activos corriente. 
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Dimensión control de las cuentas por cobrar 
- Los términos de las ventas a créditos no están 
especificados en documentos. 
- Los términos de ventas a créditos se expresan de 
manera verbal. 
- El cobro de las ventas no se controla de manera 
mensual. 
- Existe mayores ventas al crédito que al contado. 
 
 
Dimensión control de existencias 
Evaluación del rendimiento financiero 
Para el resultado de este ratio se utilizó la 








Evaluación de la rentabilidad neta 
Para el resultado de este ratio se utilizó la 






La flexibilidad en el seguimiento y control 
En esta actividad se ha generado pérdidas 
ascendientes a S/ 71,753.50 
- Se han generado pérdidas por cuentas incobrables 
de S/38,800.00. 
Los problemas descritos en esta dimensión 
provocaron que las cuentas por cobrar aumenten, 
dejando de lado las ventas en efectivo que no fueron 
incrementadas, asimismo las cuentas por cobrar 
aumentaron y el aporte de cada accionista se vio 
perjudicado, por ende, el beneficio neto no fue 
superior a lo esperado. 
En esta actividad se ha generado pérdidas 
ascendientes a S/ 43, 195.00 
- No se emplean registros para controlar el 
vencimiento de los alimentos. 
 
Las deficiencias han provocado que la mercadería 
se vea afectada y este se refleje en el activo 
provocando así también que no se produzcan más 
ventas y que los índices de rentabilidad al final del 
periodo presenten porcentajes bajos a razón de la 
perdida producida. 
En esta actividad se ha generado pérdidas 
ascendientes a S/ 8, 150.00 
 
Los gastos por cuentas incobrables han 
permitido que la utilidad neta obtenida sea 
menor (S/ 258,360.08), Si estos gastos no se 
hubieran presentado se obtendría una utilidad 
mayor (S/ 295,671.85), En cuanto al 
patrimonio este sería (S/ 537,076.77), sin 
embargo, solo se obtuvo S/ 499,765.00, 
generando un ROE de 51.7%, con la gestión 
adecuada de los activos, se obtendría un 
en su totalidad, asimismo el patrimonio de cada 
accionista no fue incrementado y el activo no 
aumento, provocando que la utilidad para todos los 
casos sea desfavorable para la empresa. 
- El responsable no controla los descuentos 
concedidos y en muchas ocasiones los descuentos 
realizados no fueron aprobados por la gerencia. 
de 
las materias primas (alimentos balanceados), 
y la aglomeración de las cuentas incobrables, 
ha permitido un menor ingreso en el periodo 
2018 (S/ 245,857.00), sin embargo, si la 
empresa hubiese recuperado las cuentas 
incobrables (S/38,800.00) y vendido el total 
de las alimentos desechados por vencimiento 
y extraviados (S/2,575.00), el efectivo 
incrementaría a S/ 287,232.00, y las ventas a 
S/ 1,305,783.20, con una utilidad de S/ 
295,671.85, conllevando a una rentabilidad 
neta mayor a lo calculado (19.8%), es decir 
(22.6%). 
- Existe inconsistencia en las cantidades registradas 
y alma cenadas, en relación a la cantidad de sacos 
de alimentos balanceados. 





Dimensión Financiamiento a proveedores 
- Existe descuentos   obtenidos   que no fueron 
registrados. 
- No se emplea políticas o lineamiento para efectuar 
las compras al crédito. 
 
- En esta actividad se ha generado pérdidas 
ascendientes a S/ 1,639.00 
 
- Los descuentos obtenidos no son controlados con 
registros apropiados. 
 
Las deficiencias descritas han provocado que el 
efectivo disminuya, así mismo las ventas no se den 
con regularidad, seguidamente las cuentas por pagar 
fuesen más de lo esperado, todo ello causando que 
la utilidad al final del periodo no tuviera índices 
altos y por ende cada accionista no recibiese mas 
beneficios. 
Incidencia: 
Conforme a lo evidenciado se puede confirmar que el incumplimiento de las acciones que dicta la 
gestión financiera, afecta considerablemente el rendimiento económico, puesto que de ello depende 
que la empresa obtenga mayores ingresos, el resguardo apropiado de las existencias y limitar la 
aglomeración de cuentas por cobrar, que a la larga se convierte en cuentas incobrables, es por ello 
que se acepta la hipótesis que señala “La gestión financiera manejada por el gerente incide 





Con la finalidad de describir las actividades del efectivo, cuentas por cobrar, existencias   
financiamiento que realiza la empresa Agroinversiones Mario. Morales, se procedió 
aplicar una guía de entrevista que especifique el desempeño de las actividades, dando a 
conocer por parte del gerente que existe inconsistencias en los reportes obtenidos, puesto 
que existe el incumplimiento del 78% de las actividades, las mismas que repercutieron 
en el rendimiento económico, entre las funciones que no se efectúa es el empleo de 
registros que permitan mayor control del efectivo, asimismo la falta de métodos y 
acciones que limiten el incremento de las cuentas incobrables, además la falta de 
seguimiento de las materias (alimentos balanceados) puesto que existe 
disconformidades en las cantidad registradas y físicas. Dichos resultados se relacionan 
con lo presentado por Ríos, J. (2015), el mismo que se llegó a la conclusión que, después 
de haber implementado la gestión financiera, se evidencia que el 67% de las actividades 
programadas en relación a tomar decisiones de inversión no están cumpliéndose 
satisfactoriamente debido a que no se plantean criterios que deben considerarse para 
escoger un proyecto, tampoco se realizan evaluaciones previas para conocer las posibles 
utilidades que generarían y el riesgo que implica ejecutarlo, etc. Asimismo, el 57% de 
las actividades programadas en relación a tomar decisiones financieras no están siendo 
cumplidas de manera satisfactoria, pues no se consideran las políticas y lineamientos 
establecidos acerca de los dividendos, créditos, entre otros. Del mismo modo, se 
reconoce que el 100% de las actividades programadas en relación al manejo de los 
activos no se cumplen de manera satisfactoria puesto que no se elaboran presupuestos 
para prever un probable excedente o deficiencia de los recursos económicos y plantear 
medidas estratégicas ante tales casos, tampoco se cuentan con políticas y lineamientos 
de existencias ni para el otorgamiento de créditos y tampoco se determinan procesos 
para efectuar los cobros correspondientes a los clientes morosos, etc. Por otra parte, el 
72% de los encuestados manifiestan que entre las principales razones por las que no se 
efectúan actividades de gestión financiera destacan en que carecen de conocimiento y 
experiencia necesaria para ejecutar sus funciones correspondientes y tampoco dispone 
del tiempo necesario para recibir capacitaciones. En cuanto a los índices de rentabilidad, 
se pudo reconocer que para el periodo 2013 la ROE fue reducida a 1.44%, además la 
ROA se redujo a 0.37%, mientras que la Rentabilidad Bruta incrementó a 26.28% y la 
Rentabilidad Neta ha disminuido a 1.48%. Por ello se pudo deducir que las variables 
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inciden de manera significativa en un 70%, pues la correlación fue 0.837 y el nivel de 
significancia alcanzó un valor de 0.018, por tal motivo se procedió a validar la hipótesis 
alterna planteada. 
Con la aplicación de la guía de observación se logró identificar las deficiencias en las 
actividades del efectivo, cuentas por cobrar, existencias y financiamiento de la empresa 
Agroinversiones Mario, entre ellas la falta de empleo de registros adecuados en el 
control de los ingresos, ha permitido la desaparición de un porcentaje de las ventas 
diarias, el responsable no controla los dispuestos concedidos y en muchas ocasiones los 
descuentos realizados no fueron aprobados por la gerencia. En cuanto al control de las 
existencias no se emplean registros para controlar el vencimiento de los alimentos y las 
cantidades de sacos no son verificadas diariamente. Dichas deficiencias generaron 
perdidas de S/ 124, 737.50 soles la investigación de Moya, D. (2016), se relaciona a los 
resultados obtenidos, pues concluye que, con la implementación de la gestión financiera 
se pudo evidenciar la existencia de numerosos problemas dentro de la empresa, tales 
como que el nivel de venta se redujo de manera significativa, puesto que para el año 
2015 fue 0.59%, siendo menor si lo comparamos con la cifra alcanzada en el 2014, 
ocasionando que no se pueda cumplir con el fin planteados que consiste en incrementar 
el nivel de ventas en un 3%. Así también, en referencia a la gestión de cobros, se pudo 
reconocer una reducción de las cuentas por cobrar pendientes pues para el año 2015 las 
cuentas han sido cobradas 117 veces con una periodicidad de 4 días, cuyo plazo es 
menos constante si lo comparamos con el año 2014, por lo que no se cumplió con el fin 
planteado que consiste en garantizar que las ventas sean cobradas de manera total. De 
igual manera, en cuanto a los gastos operativos, se ha podido percibir que para el año 
2015 aumentaron sólo en un 3.27% si lo comparamos con el año anterior, sin embargo, 
esta cifra no supera la proyectada por lo que se considera que se cumplió con el fin 
planteado. Por otra parte, con respecto a las ganancias obtenidas por la empresa producto 
de sus actividades, se pudo percibir que para el año 2015 sólo se obtuvo 32.95%, el cual 
es menor si lo comparamos con el año anterior 2014 en donde se alcanzó un 47.86%, 
demostrando así el cumplimiento del fin planteado en el que se pretendía incrementar 
en un 5% las utilidades. Frente a los resultados presentados, se ha podido percibir una 
disminución significativa de las utilidades, por cuanto la ROA fue -8.42%, mientras que 
la ROE fue -165.11% y la Rentabilidad Neta fue -29.64%. Por ello se pudo deducir que 
la relación que existe entre ambas variables fue significativa en 64%, debido a que la 
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Correlación de Pearson obtenida fue 0,803 y el nivel de significancia alcanzado no fue 
mayor a 0.05, procediendo así a aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula 
en la cual se afirma que las variables no guardan relación. 
fue 
menor a 0.05, por lo que se ha podido aceptar la hipótesis alterna que sostiene que las 
variables se relacionan directa y significativamente. 
Para el análisis de la rentabilidad de la empresa Agroinversiones Mario. Morales durante 
el periodo 2018, se aplicó una guía de análisis, donde se conoció que se obtuvo un ratio 
de rentabilidad económica de 42.8%, puesto que el total de activos alcanzado fue S/ 
856,988.00, cuya utilidad antes de impuesto fue S/ 366,468.20. En cuanto al ratio de 
rentabilidad financiera es de 51.7%, las mismas que intervienen la utilidad neta que fue 
de S/ 258,360.08 y el total de patrimonio acumulado es de s/ 499,765 soles en lo se 
refiere a la rentabilidad neta, la participación de las ventas en la utilidad fue del 19.8%. 
Asimismo, la investigación de Fernández, M. (2016) presenta resultados similares, 
puesto que concluye que, la implementación de la gestión financiera ha permitido 
evidenciar que, en lo que respecta a los activos corrientes, en el periodo 2016 ha 
representado el 78.17% del total de activos, siendo este inferior al 84.34% alcanzado en 
el periodo 2015; de igual manera, con respecto a los activos no corrientes, en el periodo 
2016 ha representado el 21.83% del total de activos, siendo este superior al 15.66% 
alcanzado en el periodo 2015; asimismo, referente a los pasivos corrientes, en el periodo 
2016 ha representado el 63.39% del total de pasivos y patrimonio, siendo este superior 
al 54.84% alcanzado en el periodo 2015, además no se presentaron pasivos no corrientes 
para ambos periodos, y finalmente, referente al patrimonio, en el periodo 2016 ha 
representado el 36.61% del total de pasivos y patrimonio, siendo este inferior al 45.16% 
alcanzado en el periodo 2015. En cuanto a los indicadores de la rentabilidad, se reconoce 
que la ROE ha sufrido una reducción de 62.2% a 61.5% para el periodo 2016; así 
también, la ROA ha sufrido una diminución de 28.1% a 22.5% para el periodo 2016; 
además, la Rentabilidad Bruta ha sufrido un incremento de 69.0% a 70.6% para el 
periodo 2016, del mismo modo, en lo que respecta a la Rentabilidad Operativa, ha 
sufrido una reducción de 17.0% a 15.6% para el periodo 2016 y, por último, la 
Rentabilidad Neta ha sufrido una disminución de 10.6% a 10.4% para el periodo 2016. 
Por ello se pudo deducir que las variables guardan una relación directa y significativa 
en un 63% pues la Correlación alcanzó un valor de 0.796 y el nivel de significancia 
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Para el desarrollo del objetivo general ha sido necesario contrastar los resultados 
obtenidos con informes proporcionados por la empresa, donde se llevó aceptar la 
hipótesis que señala “La gestión financiera manejada por el gerente incide 
negativamente en la rentabilidad de la empresa Agroinversiones Mario S.A.C. Morales, 
año 2018”, puesto que la flexibilidad en el seguimiento y control de las materias primas 
(alimentos balanceados), y la aglomeración de las cuentas incobrables, ha permitido un 
menor ingreso en el periodo 2018 (S/ 245,857.00), sin embargo, si la empresa hubiese 
recuperado las cuentas incobrables (S/38,800.00) y vendido el total de las alimentos 
desechados por vencimiento y extraviados (S/2,575.00), el efectivo incrementaría a S/ 
287,232.00, y las ventas a S/ 1,305,783.20, con una utilidad de S/ 295,671.85, 
conllevando a una rentabilidad neta mayor a lo calculado (19.8%), es decir (22.6%). 
Sánchez, L. (2016), en su investigación concluye que el 45% de las actividades de la 
gestión financiera están siendo cumplidas, pues se presentaron falencias significativas 
tales como que la empresa no dispone de un plan en donde se programen las acciones 
que deben realizarse para garantizar el logro de los objetivos, pues la alta dirección no 
busca implementar medidas estratégicas ante las mismas, demostrando así el poco 
interés que tiene sobre el asunto, lo cual imposibilita la evaluación de la situación en la 
que se encuentra la empresa; de igual manera, no efectúan evaluaciones de manera 
constante con la finalidad de determinar el riesgo al que se encuentran sujetos en el 
momento en el que se ejecutan proyectos de inversión producido por la falta de 
capacidad para realizar un estudio del mercado financiero, el cual suscita una pérdida 
económica de S/. 22,800. Con respecto a los indicadores de rentabilidad, se reconoce 
que la ROA alcanzó un índice de 0.57 para el periodo 2016, el cual es inferior en 
comparación con el 0.62 obtenido en el periodo 2015; además la ROE obtuvo un índice 
Al medir la incidencia de las actividades del efectivo, cuentas por cobrar, existencias y 
financiamiento en la rentabilidad de la empresa Agroinversiones Mario. Morales, año 
2018, se conoció que fueron significativas, puesto que las actividades del efectivo 
generaron perdidas de S/ 71,753.50 en actividades de efectivo, S/43,195 en actividades 
de cuentas cobrar, S/8,150 en actividades de existencia y S/1,639 en financiamiento con 
proveedores, estos originaron que la rentabilidad sea menor a lo esperado es decir 
42.8%, en ROA, 51.7% en ROE y 19.8 en rentabilidad neta. Asimismo, Ríos, J. (2015), 
quien concluyo que las continuas pérdidas en las actividades de gestión permitieron una 
disminución en los indicadores de rentabilidad. 
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de 0.71 para el periodo 2016, el cual es menor en comparación con el 0.74 obtenido en 
el periodo 2015; asimismo, la Rentabilidad Bruta alcanzó un índice de 0.23 para el 
periodo 2016, el cual fue superior en comparación con el 0.22 alcanzado en el periodo 
2015; y, por último, la Rentabilidad Neta obtuvo un índice de 0.07 para el periodo 2016, 
el cual fue menor en comparación con el 0.08 generado en el periodo 2015. Por ello se 
pudo deducir que el impacto de una variable sobre otra es significativo en un 57%, pues 
la correlación fue 0.758 y el nivel de significancia alcanzó un valor de 0.021, por tal 
motivo se procedió a validar la hipótesis alterna planteada, la cual señala que el impacto 





a pérdidas significativas. 
Con el desarrollo de los objetivos se concluye: 
1. Tras la evaluación de las actividades efectuadas en la gestión financiera, se 
2. Se identificaron deficiencias en las actividades del efectivo, cuentas por cobrar, 
existencias y financiamiento de la empresa Agroinversiones Mario, entre ellas es la 
falta de control y seguimiento de los ingresos y egresos, el incumplimiento en el 
manejo de registro que controlan las existencias; el incremento de cuentas 
incobrables y la falta de control en las compras, las mismas que permitieron la 
perdida de S/ 124, 737.50 soles 
4. En las actividades del efectivo se evidencio perdidas de S/ 71,753.50 soles s/ 43, 195 
soles en cuentas por cobrar, s/ 8, 150 soles en existencias y s/ 1,639 soles en 
financiamiento, las mismas que afectaron a la rentabilidad neta, cuyo índice fue 
19.8%. 
conoció 
que el 78% de las actividades de control del efectivo, cuentas por cobrar, existencias 
y financiamiento, no se cumplen eficientemente y de manera continua, 
3. En cuanto a los índices de rentabilidad económica, financiera y neta, estas fueron 
inferiores a los esperados, es decir 42.8%, 51.7% y 19.8% respectivamente. No 
obstante, los estados financieros esperados, reflejan índices y porcentajes superiores 
a los calculados, cuya rentabilidad neta asciende a 22.6%. 
5. Con respecto al objetivo general se aceptó la hipótesis que señala que la gestión 
financiera manejada por el gerente incide negativamente en la rentabilidad de la 
empresa Agroinversiones Mario Sac. Morales, año 2018, por cuanto el 
incumplimiento de las acciones que dicta la gestión financiera, afectó 
considerablemente el rendimiento económico, puesto que de ello depende que la 




Con los hallazgos encontrados, se recomienda: 
 
 
1. Al gerente general de la empresa Agroinversiones Mario Sac, implementar y 
elaborar instrumentos de evaluación, donde se especifique acciones, y 
lineamientos de control, a fin de verificar el cumplimiento total de las actividades 
que establece la gestión financiera. 
2. A los colaboradores de la empresa Agroinversiones Mario Sac, emplear registros 
adecuados en el control y seguimiento de los ingresos y egresos efectuados, 
asimismo implementar cronogramas, para la verificación de las existencias 
habidas en almacén, de esa manera identificar y dar salida a los productos que 
están por vencer. 
3. Al gerente general de la empresa Agroinversiones Mario Sac, evaluar 
semestralmente el rendimiento económico y financiero de la empresa, a fin de 
limitar las pérdidas y prevenir riesgos que se puedan presentar en adelante. 
4. A los colaboradores de la empresa Agroinversiones Mario Sac, controlar las 
actividades de efectivo, cuentas por cobrar, existencias y financiamiento, a fin 
de identificar deficiencias y pérdidas que afectan a la empresa, de esa manera 
contribuir en el desarrollo de la empresa. 
5. Al gerente general de la empresa Agroinversiones Mario Sac, realizar el 
seguimiento continuo del cumplimiento de las actividades, sancionar a los 
responsables que incumplen los lineamientos establecidos, y establecer 
normativas que permita el control de los descuento obtenidos y concedidos, 
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Título: “Gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Agroinversiones Mario SAC, de Morales, 2018” 




























¿Cuál  es   la 
incidencia que 
presenta     la 
gestión 
financiera en la 
rentabilidad  de 
empresa 
Agroinversiones 
Mario Sac  de 
Morales,  año 
2018? 
cobrar, existencias y financiamiento que realiza la 
empresa Agroinversiones Mario de Morales, año 2018. 
- Analizar la rentabilidad de la empresa Agroinversiones 
Mario de Morales, año 2018. 
- Medir la incidencia entre las actividades del efectivo, 
cuentas por cobrar, existencias y financiamiento con la 
rentabilidad entre de la empresa Agroinversiones 
Mario. Morales, año 2018. 
Hace referencia a los recursos monetarios que miden el nivel 
de satisfacción de los clientes, en ese sentido se considera 
que la rentabilidad permite medir también la eficiencia de la 
gestión de la empresa (Flores, 2014, p.19). 




Determinar la incidencia de la gestión financiera en la 
rentabilidad de la empresa Agroinversiones Mario de 
Morales, año 2018. 
 
Objetivos específicos 
- Describir las actividades del efectivo, cuentas por 
El departamento financiero de una empresa tiene una de las 
grandes responsabilidades que consiste en preparar los 
planes financieros a partir de los cuales se hará frente a los 
diversos riesgos financieros que se presenten, además se 
encargan de realizar las evaluaciones correspondientes para 
conocer la situación en la que se encuentra la empresa y 
determinar si sus resultados son rentables (Pérez y Carballo, 
2015). 
GESTIÓN FINANCIERA 
- Identificar las deficiencias en las actividades del 
efectivo, cuentas por cobrar, existencias y 
financiamiento de la empresa Agroinversiones Mario 
de Morales, año 2018. 
Hi: La gestión financiera 
manejada por el gerente 
incide negativamente en 
la rentabilidad de  la 
empresa 
Agroinversiones  Mario 


















Fue constituido por todas las 
áreas de la empresa, 15 
colaboradores y los reportes 
contables de la empresa 
Agroinversiones Mario S.A.C. 
- Entrevista 
- Observación 
- Análisis documental 
 
Instrumento 
- Guía de entrevista 
- Guía de observación 
















 En dónde: 
M: Agroinversiones 




Cuentas por cobrar 
Control de las Existencias 






Esta investigación ha 
presentado una muestra no 
probabilística, la cual fue 
conformada por el área 
administrativo, 2 colaboradores 
administrativos y 2 de 
contabilidad, y los reportes 
contables de la empresa 
Agroinversiones Mario S.A.C. 
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Espacio Presencial: Presencial……………………Vía telefónica………….. 
Empresa 
1. ¿Cuál es el rubro principal de la Empresa Agroinversiones Mario SAC? 
2. ¿A qué segmento está dirigida la comercialización del negocio? 
 
 
4. ¿Se emplean instrucciones para el manejo y control del dinero? 
5. ¿Se notifica a los bancos de cambios de personas autorizadas? 
 
 
Cuentas por cobrar 
6. ¿Tiene facturas por cobrar a clientes pendientes? 
7. ¿Evalúan el margen promedio de los créditos? 
responsabilidad, autorice e indique las formas estándar que se usa en el control del 
efectivo de ingresos y egresos 
En esta entrevista de preguntas abiertas, relacionadas a los activos y pasivos corrientes y la liquidez 
de la Empresa Agroinversiones Mario SAC, de Morales, 2018. 
Por favor se le pide responder las preguntas con seriedad, sinceridad y honestidad, ya que sus 
resultados servirán para detectar las deficiencias por las que a traviesa la empresa en el manejo de 
sus recursos financieros y poder mejorar con el desarrollo del presente trabajo de investigación: 
Efectivo 
1. ¿Realiza depósitos en bancos y a cuánto asciende el monto al mes? 
2. ¿Se emplea registros para controlar los descuentos y rebajas concedidos? 
3. Existe un manual de procedimientos que registre, control, custodie, asigne 
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8. ¿Los términos de la venta son establecidos en documentos? 
 
 
Control de las Existencias 
9. ¿Se emplea registros para controlar las existencias? 
 
Financiamiento con proveedores 
11. ¿Cuenta con un periodo de pago el crédito? 
12. ¿Otorgan a la empresa tasa de interés preferencial? 
 
 
Ratios de liquidez 
13. ¿Cómo se deducen y cuál es la importancia de los ratios de liquidez? 
















Indicador: Ingresos   
  
  
Indicador: Precio acordado   
  
  
Indicador: Descuento por venta   
Indicador: Egresos   









Indicador: Numero de termino de venta   
11. Los términos de ventas son expresados mediante un 
documento 
  
12. Están establecidos los criterios para el cobro a los deudores   
Indicador: Periodo de descuento   
  
Indicador: Periodo medio de cobro   
14. Existen controles que garanticen la recuperación de las 
cuentas 
  
15. Se efectúa un análisis de la cartera para proceder a su 
recuperación 
  





18. Existe un control de las cantidades de los productos habidos 
en almacén 
  
1. Se emiten comprobantes por todos los ingresos obtenidos 
2. Existen reportes de registro y control de los ingresos 
3. Los ingresos se depositan a las cuentas autorizadas   
4. En cuanto a los precios acordados, ¿Se efectúa un 
seguimiento de los ingresos? 
5. Existe un documento que evidencie los precios de los 
productos. 
7. Existe un control de los descuentos por pronto pagos   
6. Los descuentos son autorizados por la gerencia.   
9. Se registran todos los gastos en los libros autorizados.   
8. Se emiten comprobantes por todos los gastos realizados   
13. Los periodos de descuentos son autorizados y revisados por 
el gerente 
16. La gestión de cobro es debidamente controlada   
17. Existen mecanismos adecuados que garanticen el cobro 
efectivo de la cartera. 




Tiempo de observación: ………………………………………………………………….. 
Observador (a):……………………………………………………………………………… 
Indicador: Cantidad total de productos 
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 19. Se contrasta la información de las cantidades de productos 
habidas en físico y virtual 
  
Indicador: Cantidad de pedido en unidades.   
  





o o con 
proveedores 
Indicador: Préstamos bancarios sin aval.   
  
Indicador: Importes en Descuentos por pronto pago   
  
25. Se controla y monitorea los descuentos obtenido por pronto 
pago 
  
20. Concuerda las unidades de pedidos con los expresados en 
Kardex y los comprobantes. 
21. Los costos de las existencias concuerdan con lo registrado 
en los en el registro de caja chica y el sistema. 
22. Se controla el cumplimiento de las compras al crédito   
23. Existe normativas para efectuar las compras al crédito 

























El instrumento tiene como finalidad evaluar la rentabilidad de la empresa Agroinversiones 
Mario SAC, de Morales, 2018, para ello se tendrá en cuenta las siguientes ratios, que 
proporcionarán información referente al rendimiento económico en el periodo 2018. 









RAZÓN SOCIAL: AGROINVERSIONES MARIO SAC    





ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  
424,806.00    
- 
38,800.00 
 Obligaciones Financieras 215,421.00 
Préstamo al Personal 22,413.00   
Mercadería 159,835.00 Total Pasivo Corriente 357,223.00 
Cargas Diferidas 23,541.00 
PASIVO NO CORRIENTE  
Total Activo Corriente 837,652.00   
  Compensac. Por Tiempo Servicio - 
ACTIVO NO CORRIENTE  Total Pasivo No Corriente - 
  TOTAL PASIVO 357,223.00 
Inmueble Maquinaria y Equipo 42,179.00   
Total Activo No Corriente 19,336.00 Capital 107,000.00 
  Reserva 12,564.00 
  Resultados Acumulados 121,840.92 
  Utilidad del Ejercicio 258,360.08 
  Total Patrimonio 499,765.00 
TOTAL ACTIVO 856,988.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 856,988.00 
 
 
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA-ESPERADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 
Efectivo y Equivalente de Efectivo 245,857.00 Tributos Por Pagar Essalud 45,281.00 
Cuentas por cobrar Comerciales 386,006.00 Cuentas por Pagar Comerciales 96,521.00 
  
  





RAZÓN SOCIAL: AGROINVERSIONES MARIO SAC 
RUC N°: 20542356317  
GASTOS OPERATIVOS 
 
OTROS GASTOS E INGRESOS 
 
(-)Gastos Financieros 19,419.00 
(+)Otros Ingresos Excepcionales  
Utilidad Antes Partic,E, Impuestos 366,468.20 
(-) REI De Ejercicios - 
(-) Impuestos a La Renta 108,108.12 
RESULTADO DEL EJERCICIO 258,360.08 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA- ESPERADO 
VENTAS NETAS 1,303,208.20 
(-) costo de ventas 764,521.00 
Utilidad Bruta 538,687.20 
(-) Gastos de Administración 95,794.00 
(-) Gastos de Ventas 57,006.00 
(-)Gastos Excepcionales - 





RAZÓN SOCIAL: AGROINVERSIONES MARIO SAC 
RUC N°: 20542356317    
 





ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  
Efectivo y Equivalente de Efectivo 287,232.00 Tributos Por Pagar Essalud 45,281.00 
Cuentas por cobrar Comerciales 424,806.00 Cuentas por Pagar Comerciales 96,521.00 
  
  
  PASIVO NO CORRIENTE  
Total Activo Corriente 925,977.00   
  Compensac. Por Tiempo Servicio - 
ACTIVO NO CORRIENTE  Total Pasivo No Corriente - 
  
  
(-) Depreciación Y Amort. Acumulada 22,843.00 PATRIMONIO  
Total Activo No Corriente 19,336.00 Capital 107,000.00 
  Reserva 12,564.00 
  Resultados Acumulados 121,840.92 
  Utilidad del Ejercicio 295,671.85 
  Total Patrimonio 537,076.77 
TOTAL ACTIVO 945,313.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 945,313.00 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 
Obligaciones Financieras 215,421.00 
Préstamo al Personal 22,413.00 Otras Cuentas por pagar 51,013.23 
Mercadería 167,985.00 Total Pasivo Corriente 408,236.23 
Cargas Diferidas 23,541.00 
TOTAL PASIVO 408,236.23 
Inmueble Maquinaria y Equipo 42,179.00 
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RAZÓN SOCIAL: AGROINVERSIONES MARIO SAC 




OTROS GASTOS E INGRESOS 
 
  RESULTADO DEL EJERCICIO  295,671.85  
VENTAS NETAS 1,305,783.20 
(-) costo de ventas 764,521.00 
Utilidad Bruta 541,262.20 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA- ESPERADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 
(-) Gastos de Administración 56,994.00 
(-) Gastos de Ventas 45,556.00 
(-)Gastos Excepcionales - 
Utilidad Operativa 438,712.20 
(-)Gastos Financieros 19,319.50 
(+)Otros Ingresos Excepcionales  
Utilidad Antes Partic,E, Impuestos 419,392.70 
(-) REI De Ejercicios - 
(-) Impuestos a La Renta 123,720.85 
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Validación De Instrumentos 
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